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是由校址北望之全景：大 is 形中之上半有白雲 
山 ，橫 亙 其 中 爲珠 江 ，而下半則爲校址北部江 
岸— 曲 溪 南 流 ，左 右 田 疇 。山 髙 水 長 ，天空 
地 闊 ，綫 條 簡 單 ，寓 意 深 遠 。昔人輒望白雲而 
思 親 ，今我紅灰兒女望白雲而思母校，指珠水 
以 盟 赤 心 ，不論母校史蹟之變化如何，而我全 
體 嶺 南 人 ，對此校微之印象永不磨滅，但願共 
守 「風 波 不 搖 ，愛保兩勿忘」 ，矢 忠 矢 勇 ，傳 
之 久 遠 。
校徽作者
衞叔」司 徒 衞 ，開 平 人 ，先 
後畢業本校中學大學，以中小學敎  




J r f g  嶺南大學校舍計劃鳥瞰全圖
原載於民國廿一年三月《私立嶺南大學一覽}
校徽 、










































起 來 ，編 印 成 册 ，使社友們分享每個歷程中難忘的 
回 憶 ，同時也可以在嶺南文獻上，提 供 了 「嶺南大 
學一九四七超社」 的 紀 錄 。
這本紀念册揉合了巨大的人力和物力— 這自 
然與每一位超社兒女是分不開的，也 是 與 「嶺南精 
神」 分 不 開 的 。
謹以此册獻給母校，願 天 下 嶺 南 人 堅 定 「風波 
不 搖 ，愛保勿忘」 的 信 念 ，在 齊 一 的 步 伐 下 ，爲建 
設 嶺 南 事 業 ，永 遠 前 進 。
/
一 九 四 七 超 社
校 歌Mrs. H, B, Graybill
Maestoso ALMA MATER SONG
(Tune; Annie Listc)
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母 校 史略
創 始 時 期
私 立 嶺 南 大 學 ，乃華南著名學府，校址設於 
廣 州 河 南 ，規 模 宏 大 ，課 程 齊 備 ，辦 理 完 善 ，校 
譽 曰 隆 ，國 外 各 地 ，學子莫不以負笈嶺南爲榮。 
顧 開 創 時 ，正値前光緖年代。
嶺南大學之開創，緣 於 一八八四年，美國長 
老會遣哈巴博士（Rev. Dr. Andrew P. Happer， 
M. D. ) 來 粤 ，欲在華開辦一所基督敎大學，爲 
中 國 造就人材，以應大時代之需要，其時同工香 
便 文 牧 師 （ Rev. B. C. Henry ) 極 加 贊 同 ，並 




內 何 地 ，廣州殷商巨紳四百餘人聯署上書備陳理 
由請求設立於穂城，遂於一八八八年春創校於廣 
州 市 沙 基 ，名 爲 「格致書院」 ，英文校名爲Chri 




—八 九 一 年 ，哈巴監督吿老退休，香便文牧 
師 繼 任 爲 監 督 ，至 一 八 九 三 年 ，因 環 境 、經 濟 ， 
及學生來源等困難問題，遂接辦花棣之培英書院 
合 併 爲 一 校 。同年十二月十三日本校紐約董事會 
以 「中國基督敎大學董事會」 名 義 ，向紐約高等 
敎 育 當 局 註 册 ，嶺南大學畢業生得申請兼領紐約 
大 學 文 憑 。
—八 九 五 年 ，本校共有學生一〇五 人 ，其中 
廿二人爲大學生。
—八 九 六 年 ，格 蘭 先 生 （W . Henry Grant ) 
加入本校紐約董事會，擔 任 秘 書 兼 司 庫 後 ，即以
本校爲畢生服務對象，到 處 宣 楊 ，募 捐 經 費 ’不 
遺 餘 力 ，紐約董事會辦事處房租雜支，槪由個人 
捐 出 ，畢 生 服役本校，卒盡傾其遺產以爲本校焉
O
一八九八年復與培英分辦，本校遷往四牌樓 
，假福音堂爲校舍，仍 稱 爲 「格致書院」 。時預 
科生僅十七人。翌 年 ，尹 士 嘉 牧 師 （Dr. 0• F. 
Wisner繼任爲第三任監督•，乃 刷 新 組 織 ，實施以 
英語直接敎授各學科，注 重 自然科學，提倡體育 
，自此成爲本校重視英文課程、科 學 、數學及體 
育 之 傳 統 學 風 ，奠定良好基礎。
一 九 〇 〇 年 ，義 和 團 事 件 ，時漢文總敎習鍾 
榮光先生建議遷校，尹士嘉監督遂率領全校員生 
遷 往 澳 門 ，租賃荷蘭園張家園爲校舍，校名仍爲 
「格致書院」 ，其時學生不過二三十人，學制爲 
「廣學班J ，四 年 畢 業 ，即舊制之四年級中學， 
旋 改 稱 爲 「大學預科」 ，每 年 正 月 始 業 ，年終爲 
一 學 年 ，分 兩 學 期 ，夏季放暑假兩月。
遷 澳 門 後 ，時 局 漸 趨 平 靜 ，閱 二 年 ，乃謀遷 
回 廣 州 ，俾 便 購 地 建 校 ，開 辦 正 式 大 學 ，以符立 
校 原 旨 。一九〇三 年 五 月 ，本校紐約董事會再向
紐 約 大 學 董 事 部 改 稱 爲 Trustee of Canton 
Christian C o lleg e。由是本校英文名曰：
Canton Christian College (簡 稱  c . C. C . )
中 文 定 名 爲 「嶺南學堂」 。其時大學部學生僅得 
六 人 。同時從鍾榮光先生建議，在廣州珠江南岸 
河 南 康 樂 村 ，購 地 興建校舍，翌年秋始遷入康樂 
新 址 。
建 設 概 况
一九〇四 年 ，康樂簡陋校址佈置旣竣，監督
尹 ±嘉博士與漢文總敎習鍾榮光先生，遂於是年 
秋 率 全 體 員 生 ，由澳返穗逕至新校，至是本校$  
發展進入一新期。新校校址在廣州 m區東八里 i  
樂 村 ，北 臨 珠 江 ，白雲山在望，其後司徒衞先生 
即以此天然美景爲校徽，其 西爲鳳 凰 村 ，東爲大 
塘 ，南 爲 五 鳳 村 ，平 原 廣 闊 ，水 陸 交 通 均 便 ，爲 
理想之大學園地也。其初校地僅得三十英畝，自 
後逐年以善價向四鄰收購，於是校址四面擴展， 
至 一 九一八年，竟 達一百三十英畝，嗣後不斷購 
地 ，至一九三 四 年 ，校 址 逾 二 千 畝 ，校務更形發 
展 。
其初校中建築物，僅 臨時平房木屋，南北兩 
大 座 ，作爲敎師宿舍及課室之用，學生總計不過 
六 _ 1 人 。惟以校址具備天然優美條件，復經歷 
年 當 局 ，慘 淡 經 營 ，按 煦 精 詳 計 劃 ，分 部 建 造 ， 
闢 蕪 植 樹 ，三 十 餘 年 間 ，蔚 然 鉅 觀 。設備方面除 
圖 書 舘 、博 物 舘 、醫 院 、兩 大 運 動 塲 、游泳池外 
，計 有 植 物 舘 、農 學 舘 、工 學 舘 、社會科學硏究 
室 、自然採集所、經濟植 物 徵 集 所 ，均設在上述 
各 建 築 物 ，其餘如斐文氣候觀察所、柑橘試驗塲 
、農 塲 、設 備 完 善 ，而 衞 生 設 施 、渠 務 管 理 ，及 
自備供應水電及電話、銀 行 、郵 政 、警 衞 、運輸 
、車 輛 電 船 、市 塲 、各 種 球 塲 ，儼然一小 m鎭 。
學 制 沿 革
初 遷 康 樂 ，因無適當程度之學生，乃先致力 
擴 充 中 學 部 ，初 名 爲 「廣學班」 繼稱「大學預科」 
卒 定 名 爲 中 學 ，春 季 始 業 ，中 英 文 並 用 ，同時提 
高自然科學及數學之水準，四 年 畢 業 ，直陞大學 
。一九〇六 年 春 ，試 辦 大學一年級，僅得學生五 
六 人 ，旋因學生紛紛離校暫停辦。一九〇八 年 ， 
晏 文 士 博 士 （ Dr. Charles K. Edmunds ) 接任監 
督 ，鍾榮光先生膺任爲華人敎務長。是 年 秋 ，開 
辦 中 學 「預備班」 ，招收高小程度學生卅餘人， 
至 一 九 一 〇 年 春 ，全班升上中學一年級，預備班 
又 吿 停 辦 ，旋於一九一一年本校學生靑年會正式 
開 設 小 學 ，乃爲敎育校內敎職員工之兒女，其始
僅開國民四班及幼稚園一班’校長爲司徒衞先生 
，開辦後以管理完善’校友紛送子弟求學，于是 
兼 辦 宿 舍 ，增 設 數 班 ，規 模 漸 具 ，直接與中學部 
銜接成一統系。一九一二年九月，嶺南學堂奉敎  
育 部 令 改 名 爲 「嶺南學校」 ，實施中學五年制， 
並辦大學一年級，該級學生遂增至廿四名。自是 
乃致力大學之發展，農 科 農 塲 ，漸 具 規 模 。一九 
—六年創辦文理學院，中 學 之 四 年 級 改 稱 「大學 
預科」 ，其五年級改爲大學一年級。同年小學改 
爲 六 年 制 ，學生靑年會遂將小學交與本校直接辦 
理 ，校長仍爲楊國荃先生，校 務 蒸 蒸 日 上 ，未幾 
，各方先後捐建校舍六座，陳嘉庚先生獨捐建禮 
堂 一 座 ，成爲規模完備之小學。
—九 一 八 年 夏 ，第一屆畢業生領受文學士學 
位 者爲 陳 廷 凱 、盧 家 炳 、李 汝 儉 三 人 。一九二一 
年 增 設 農 學 院 ，發給 理 學 士 學 位 ，附設三年職業 
班 ，並成立農學院董事會，由國人自行負責。
—•九二四年，香 雅 各 博 士 （ Dr. James M. 
Henry) 繼 任 監 督 ，鍾榮光先生爲協督，嗣後數年 
，華 南 變 故 迭 生 ，政 局 混 亂 ，校 務 深 受 影 響 ，幾 
乎 停 辦 。
—九二七年七月一日，紐約董事會同意將原 
曰 英 文 名 稱 之 「廣州基督敎大學」正 式 改 名 爲 「 
嶺南大學」 ，以 華 人 爲 校 長 ，並 向 政 府 註册，另 
設立嶺南大學董事會，完全負起華籍敎職員之財 
務 責 任 ，原在紐約之董事會改爲美國基金會，完 
全負起西籍敎職員之財務責任，及保留校址及附 
着 物 管 業 權 ，並派董事駐校爲顧問。同 年 八 月 ， 
鍾榮光先生就任校長，首行組織新 校 董 會 ，推孫 
科 、金 曾 澄 、馬 應 彪 、林護等組成十五人董事會 
。斯 時 嶺 南 大 、中 、小 學 及 華 僑 學 校 ，全部學生 
已 逾 千 人 ，中西敎職員二百餘名。同年成立商學 
院 0
一九二 九 年 九 月 ，接 管 博 濟 醫 院 ，是年十二 
月 ，擧行廿五週年校慶，到校觀禮遊覽者逾千人
O
—九三〇年 增 設 工 學 院 ，是年十二月完成工
學 院 圖 則 ，即 行 動 土 ，翌 年 落 成 ，顏曰「哲生堂」
〇
—九 三 五 年 ，獲中央撥款興建現代化紀念醫 
學 院 ，翌年重建博濟醫院，開 辦 醫 學 院 ，以紀念 
孫總理學醫及革命策源地，名 爲 「孫逸仙博士醫
學院」 ，同時接收夏葛醫學院學生及儀器設備。
一 九 三 八 年 ，文科獨立成文學院，理科與工 
學院合併而成爲理工學院。至是院系之設立已趨 
完 備 ，計 分 爲 文 、理 、工 、醫 、農 等 學 院 ，及理 
科 硏 究 所 、社會科學硏究室。文學院設中國文學 
系 ，外 國 語 文 系 ，歷 史 政 治 系 ，社 會 學 系 ，輔修 
學系則有敎育學，家 政 學 ，哲 學 ，宗 敎 ，音樂等 
系 。理工學院設生物學系、化 學 系 、土木工程學 
系 ，數學則爲輔修學系。農學院設農藝園藝學系 
，畜牧獸醫學系。醫學院不 分 系 ，理科硏究所設 
生 物 學 部 、化 學 部 。社會科學硏究室設敎育學組 
，社 會 學 組 ，商 業 經 濟 學 組 。




冠 軍 之 榮 銜 ，幾乎包辦團體全塲冠軍，個人全塲 
冠 軍 ，排 球 、足 球 、籃 球 、網球及壘球冠軍。學 
生 課 外 生 活 ，有 名 勝 、地 方 旅 行 ，工商文化事業 
參 觀 放 察 ，社會調査及協助學校推行社會敎育， 
參加各種愛國運動，社會勞動服務等等。
至於畢業同學及離校校友散居國內外地者數 
以 萬 計 ，同學會之設亦遍佈海外各地，同學間仍 
保 持以往親愛互助，勇 於 服 務 ，表 現 「嶺南一家 
親」 之 精 神 。先後由同學開辦之分校，計有西關 
、上 海 、海 南 、越 南 、星 洲 等 嶺 南 小 學 ，澳門及 
香港之嶺南中學。較近期者復有同學會小學及鍾 
榮光博士紀念中學。
多 難 之 秋
一 九 三 八 年 秋 ，廣 州 淪 陷 ，本 校 遷 港 復 課 ， 




一 九 四 〇 年 ，農學院遷往粤北樂昌縣坪石鎭 
，翌 年 冬 ，香 港 淪 陷 ，校長李應林間關逃抵曲江 
策劃復校大計，獲 當 局 、同學及國際中國難民救 
濟 會 之 助 ，於仙人廟購置校地五十英畝，興建木 
屋 數 十 座 ，於一九四二年七月，先行恢復中學夏 
令 班 ，九月大學部正式復課，學生約三百餘人， 
嗣後續建禮堂、宿 舍 、圖 書 舘 、科 學 舘 、校本部 
設 文 學 院 ，工學院借讀坪石中山大學，醫學院一 
至四年級借讀江西中正醫學院，五六年級則在曲 
江河西醫院上課，至 是 規 模 稍 備 ，學生增至六百 
餘 人 。
—九 四 四 年 末 ，日軍侵入曲江，全校員生工 
友三百餘人疏散至梅塘鄕，翌 年 遷 至 仁 化 ，其時 
隨校學生漸自疏散各處，是年五月敎職員及其家 
屬步行前往東江梅縣，七 月 尾 抵 步 ，招 生 甫 竣 ， 
曰 軍 投 降 ，乃遷回廣州康樂原址，於一九四五年 
雙十節重在校園擧行升旗禮，宣 佈 復 校 ，隨即積 
極設法開設原有各學院，增購儀器圖書設備，整 
理 校 園 房 舍 ，恢 復 舊 觀 。由是學生人數與年倶增 




繼 往 開 來
目前香港之嶺南中學，原 稱 嶺 南 分 校 ，開辦 
於一九二二年二月十六日，今年爲該校六十週年 
校 慶 。初以跑馬地布律活台爲校址，一九二八年 
租用司徒拔道現址，後 因 校 務 發 展 ，遂將之購作 
永 久 校 址 ，佔地十三萬八千餘方呎，戰後續辦至 
高 中 ，規 模 更見宏備。一 九 六 七 年 ，留港校友在 
全球同學支持之下，毅 然肩起復校使命，在同址 
擴 建 校 舍 ，開 辦 嶺 南 學 院 ，與珠江母校一脈相承 
，用意亦在繼往開來，而我嶺南紅灰精神衆志成 
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這 一 群 康 樂 的 朋 友 曾 記 否 柳 蔭 亭 前
那 白 雲 翠 黛 珠 海 清 流 曾 記 否 青 山 灣 畔
那 夕 陽 艷 影 戲 水 沙  鷗 曲 江 頭 重 聚 苜
不  i . i 1 h  1 hi n  n —^  \____ J
i s :
m  _
絃 ' 歌 共 樂 瓜 果 相 酬 緊 携 手 風 雨 正 同 舟
25
第 一 回 ：楔子
數十年來承遠方佳氣 
南大一家親同手足
a 說珠江 三 角 洲 上 ，一 脈 洪 流 ，把廣州劃開 
河南河北，百 粤英 材 ，盡 萃 於 此 ，河北接連大陸， 
是個凡間熙攘之地，且 不 表 它 。單 提 河 南 島 中 ， 
一 個 好 去 處 ，名 康 樂 村 ，前 臨 珠 海 ，面 對 雲 山 ， 
靈 氣 鍾 毓 ，景物明媚。正是花娛鳥樂，地 美 人 怡 ， 
初時人烟稀少，不過是個偏僻地方，自光緖年間， 
一 批 熱 心 人 士 ，在 此 購 地 興 學 ，蓽 路 藍 縷 ，不過 
四 五 十 載 ，居 然 窮 造 化 之 功 ，極 天 地 之 能 ，把這
康樂小村變睞洞天福地，端的是辦學良所。當時 
創 辦 人 等 ，秉承基督敎非以役人，乃役於人之精 
神 ，奠下今日之嶺南大學，對學生循循善誘，加 
上此處 人 傑 地 靈 ，不 單 豪 賢 *出 ，而且特有良好 
學 風 ，凡 嶺 南 人 ，無 不 親同手足，相 愛 相 親 ’無 
分 彼 此 。由是同級辈者恆結爲一社，在功課上謀 
共 同 進 步 ，在感情上獲更深融洽，一時好不蓬勃。 
自 今 追 溯 ，約摸在半個世紀前，磺南園內有一班 
小 豪 傑 ，日受此空氣薰陶，不 禁 興奮欲起，結成 
級 社 ，在 嶺 南 歷 史 上 ，添 上 輝煌一頁。
欲 知 後 事 如 何 ，且 #下 回 分 解 。





紛紛聯盟結社，熱 鬧 非 凡 ，小夥子那甘後人。於 
是在那年春天，由級主任馮民鑑先生領導，組織 
成 社 ，以超字爲號。公擧翁國典爲羣雄之首不提。
光 陰 荏 苒 ，日月如駒，不覺過了兩年。超社 
已是小學第六午級，畢 業 將 臨 ，在此分携時候， 
超 社 羣 雄 ，竟在紅灰園地昂然闊步，有打盡天下 
無敵手之慨，十 二 年 來 ，紅白兒女威名遠播，全 
在此畢業前夕。
慢 說 其 他 ，單說嶺南大學一向提倡體育，每 
年 慣 例 ，擧行運動會一次，校 內 社 團 ，莫不全力 
以 赴 ，見 個 短 長 ，好圖日後功勳，那時超社健兒 
ii:在 第 六 年 級 ，人 人 個 子 細 小 ，談不上甚麼甲 
組 ，可是乙丙兩組，却是實力雄厚，無論長靠短 
打 ，跑 功 跳 功 ，實在全部標靑，是以那年校運超 
社 褽 中 ，祇派五名弟兄，計 任 可 用 ，劉 良 彝 ，-翁 
郁 南 ，陳 氏 福 林 ，福 南 兄 弟 等 ，便 把 各 路 英 雄 ， 
殺 得 人 翻 馬 仰 ，奪 了 全 塲 總 錦 標 ，一時聲威喧 
赫 ，康 樂 園 中 ，誰不敬佩備至，挑起大姆指兒叫 
好 ？祇可惜那時年紀幼小，被大阿哥們「咪丁」， 
往日人家奪了錦標，都在懷士園大搖大擺，捧大 
旗 ，托 大 銀 盃 ，那次却在小學禮堂，靜靜地頒了 
獎 ，而且獎的都是小錦旗，小 東 西 。當時沒有比 
較 ，不曉得是吃了虧，後來升上中學，看見以前 
的 獎 品 ，才發覺起來，不禁大呼不値，此事重提， 
牛子福林猶有餘忿也！
那 時 節 ，在 小 學 裏 已 是 「阿哥頭」 ，球 賽 ， 
運動之殺威不在話下，而化裝戲劇等等比賽，冠 
軍 全 落 我 手 ，單 說 獎 旗 \曾 多 至 三 十 餘 面 。畢業 
時想拿來梅人分發一面以留永念，怎知却被張維 
安 一 股腦兒失去，大~小英雄祇待徒呼荷荷 -!
小 學 時 代 ，計有女將 二 人 ，即 古 美 佩 ，古美 
達 姊 妹 是 也 。畢 業 之 後 ，勞 燕 分 飛 ，不期於高二 
下 學 期 ，嶺南附中避亂澳門時重歸母社，此亦定 
數 ，蓋遇合有緣也。
小 學 畢 業 ，社友多準備進升母校初中。不料 
中日戰爭陡發，嶺南倉猝遷港，一 塲 結 義 ，幾作 
烟 消 雲 散 ，幸而遷港以後，附中豎幟靑山，爲嶺 
南闢一新史頁，而超社亦自展開另一境界焉。 
欲知後事如何，且看下回分解。
廣 州 嶺 南 附 小 畢 業 超 社 同 學 合 照 （一 九 三 七 • 六 • 二 ）
任可用黃亦超蕭祖漢張維安馮炎佳徐秉榮吳耿鏘陳福林翁郁南翁國典梅廣榮馮遠利江之熊
魏雄鋒廖家仁余棟榮傅家瑞吳耿輝孔昭巨陳福南鄧耀良陳錫年張維久許永沃林冠東雷普霖范長城黃錦聰










許寶照先生 周耀文先生 麥主任應基 雷子英先生 呂超如先生 楊麗華姑娘 胡從生姑娘
第 三 回 ：靑山紀盛
豈忍拆超成走召
畢竟同心同力嘯傲青山―
且說中日戰爭爆發，嶺 南 倉 猝 遷 港 ，附中樹 
幟 靑 山 ，在 梁 園 復 課 ，那 時 節 ，康 樂 小 朋 友 ，其 
能隨母校赴港升中者，不過十五六人，陣容難免 
減 弱 ，幸而香港分校新來弟兄不少，未 致 勢 孤 。 
循 舊 例 ，自應沿用超社名號，可是孩兒們另有主 
意 ，居然鬧起分家來，主張另立爐灶，更改朝號， 
心中各存 蹩 扭 ，靜 待 時 機 ，後來竟然鬧出一塲小 
風 波 。
在初中一年級有甲乙兩班之分，乙班社員好 
動 ，甲班社員靜中亦帶好動，但 他 們 的 「動」法 
非 踢 球 運 動 之 「動」而 實 對 外 活 動 之 「動」也 。 
例如眞光來靑山旅行，便 巴 巴 結 結 地 ，左交際右 
交 誼 ，惟 恐 「執輸」 ，雖 然 ，男 女 往 來 ，未可厚 
非 ，但却惹起乙班社員的火。初時齟齬 叢 生 ，甲 
指乙祇懂踢球粗魯，不解勲兒溫柔；乙指甲鎮日 
油 頭 粉 臉 ，豈 是 英 雄 本 色 ？各 執 一 辭 ，互相攻 
訐 。後來越弄越糟，旣不能同行一路，何不我行 
我 素 ？不如索性把超字拆開，分爲走召兩社，免 
得大家寃將下去，豈不乾脆？正 是 ：好時糖黏豆， 
惡 時 水 加 油 。天幸孩兒家脾性，畢 竞 無 甚 主 見 ， 
寃 了 不 久 ，覺得還是合起來的好。於是甲讓一尺 
乙讓—尺 ，結 果 握 手 言 歡 ，® 歸 於 好 ，這 一 來 ， 
超社才有以後許多年江山。




光 陰 似 箭 ，日月如梭，轉眼己是初中三年， 
學 校 當 局 ，唯 恐 太 平 日 久 ，各 路 兵 馬 荒 疏 ，於是 
挑 選 英 雄 ，擧 行 校 運 ，社 員 黃 定 乾 ，秦啓仁以丙 
組下風度參與戎行，各 報 四 項 ，定 乾 項 項 第 一 ， 
啓仁項項第二。祇 此 兩 公 ，便獲丙組全 塲 冠 軍 ， 
超社亦因而高據全塲亞軍饩座（冠軍爲兵多糧足 
之 I I社 奪 去 ），後 來 本 社 所 謂 「亞軍定律」 ，即
從 此 而 起 ，（因爲自此役後，凡 有 比 賽 ，超社總 
獲 亞 軍 ，與 第 一無緣）。直到高三之前尙獲保持 s
丨其眞確性，所謂一 得 一 失 ，自有天意。
1 爲了參加校運，必 要 甲 胄 鮮 明 ，旌 旗 輝 耀 ，
方 顯 自 己 威 風 ，尤 其 是 社 旗 一 面 ，若無皇皇徽 
號 ，何等寒酸？於 是 廣 張 吿 示 ，公 開 求 賢 ，所謂 
集 思 廣 益 ，精益 求 精 。果然應召者多，有作天馬 
行 空 而 類 「無比」牌 電 油 商 標 者 ，有作獅馬人立 





全社分 爲 四 隊 ，互 相 比 賽 ，勒令凡我社員務需參 
加全部田徑項目。一 時 興 趣 所 至 ，且 求 勝 心 切 ，
人 人 苦 練 ，雖軟弱如書佬李克儉，細小如矮佬黎 
熾 洸 者 ，其持竿跳亦過六尺有餘也。
回念靑山時期，因 環 境 關 係 ，體 育 特 盛 ，游 
泳 一 味 ，尤嶺南人所好。門 前 即 臨 大 海 ，綠水黃 
沙 ，夏 日 在 此 ，消 磨 幾 許 韶 光 ，超社水將一時鼎 
盛 ，如 牛 子 陳 福 林 之 背 泳 ，巴士佬黃定乾之蛙 




員 繳 費五角，作 購 置獎品之用，肥 蝦 莫 汝 琪 ，便 
是當年創辦者之一，每天下午均有比賽，風雨考 
試 不 改 ，極 一 時 之 盛 ，且 按下不提。
話說超社人材衆多，文 武 並 修 。武功已如上 
述 ，文章究竟如何？看 官 慢 急 ，且聽在下細細道 
來 ：那時，超軚文壇出了一位豪傑，姓 黃 名 錦 聰 ，
聽說乃上天太 t'丨星君托世，筆下生花，才高李杜，
茶 癖 一 文 ，轟 動 全 校 ，及後作家*輩出，如鄭顯基 
黃 植 雄 ，雷 普 霖 ，李 富 錦 ，李克儉等，才氣縱橫，
初 三 時 ，附中主辦徵文比 赛，初中組各項首二名 
盡 歸 超 社 ，成 爲 嶺 南 佳 話 ！是 年 並出版璧報，定 
名 爲 《暴風雨》 。
文 藝 以 外 ，音樂戲劇能手亦多。最著名如董 




來 ，陣 容 大 盛 ，日後霓成爲大村導演羣中之皎皎 




選 擧 ，社長多屬鄭顯基君，而總務一職，向例由 
伍 沾 德 擔 承 ，漸漸竟成規律，要辭也辭不掉，且 
兩君亦未辭過也。
轉 瞬 之 間 ，不覺超社已攀上高中二年級。其 
年十二月八日上午，過 了 第 一 堂 ，周 紹 成 ，陳進 
求 ，陳福林等芷在課堂外返老還童，大玩「波子」 
之 際 ，忽聞飛機掠空之锊，繼 炮 聲 ，炸 彈 聲 ，槍 
饵 紛 紛 傳 來 ，人 心 惶 恐 ，及 午 ，學 校 放 假 ，全體 
離 校 ，下午二時許抵九龍市碎始知日本已對英美 
不 宣 而 戰 ，這 一 來 ，五年好夢一朝擊碎，千■流 
離三載始休。
欲知後事如何，且种下回分解。
第 四 回 ：太平洋戰爭插曲
亂 世 存 眞  
• 濠 海 暫 停 征 棹
話說太平洋戰事一起，香港這世外桃源頓成 
恐 怖 世 界 ，嶺南附中在靑山立不下脚頭，戰禍一 
發 ，校方立刻率锨全寨嘍囉，倉 皇 出 走 ，正是兵 
凶 戰 危 ，多 少 人 都 紛 紛 逃 命 去 也 。抵九龍市暍 
後 ，一 黙 人 馬 ，已自分散了一半，其餘的都到培 
正中學存身一夜，翌日也各自偸渡過港。此後十 
八 天 炮 火 ，香港不敵投降，日軍進佔，好不令人 
傷 心 ！不 表 。
轉眼已是一九四二年正月，省港澳間海禁重 
開 ，於是不甘在日本人臉色下討生活者，連忙避 
到 澳 門 ，俟機投奔祖國。是年二月下旬，嶺南附 
中 復 課 於 澳 門 高 樓 街 廿 八 號 ，生員才不過數十 
人 ，不 半 月 ，舊生來澳者日衆，居然重 張 旗 幟 ， 
所謂母校吃立，風波不搖也。今且單表超社人馬， 
初時抵逹澳門者仍少，復 課 之 始 ，只 得 龍遜齋、 
張 悅 楷 、鮑 啓 興 、啓明兄弟、李玉書等十人左右。 
及 後 伍沾德、許 永 沃 、李 燦 英 、李克儉等靑山舊 
雨 紛 沓 報 到 ，死 裏 逃 生 ，老 友 無 恙 ，委實卨興萬 
分 。
超社自這時期始經歷了一大轉變，嘗試一種
新 生 活 。自小學之後，超社都在靑山渡過，從未
有男女同校之經驗，及 在 澳 復 課 ，因 格 於環境，
/
兼 收 女 生 ，超社小學舊友古美達、美佩姊妹一同 
來 歸 ，加 上 勞 碧 燕 、李玉珍兩位眞光同學，眞是 
濟 濟 一 堂 ，初 時 上 課 ，未免心中各存尷尬，後來 
羣育組擧辦竹灣遠足旅行，回 來 之 後 ，隔膜乃逐 
漸 泯 除 ，於 是 黃 昏 之 際 ，策 洋 馬 （註 ）遨遊乎西 
環 之 畔 ，熹 微 之 候 ，恆連袂款談於海角之濱，倒 
也 樂 趣 融 融 。如是平安渡了半年，超社高中二年 
級 已 吿 完 結 。時澳門與祖國之路已通，且聞李校 
長有在曲江復校決心，超 社 人 物 ，其欲追隨母校 
到祖國呼吸自由空氣者大不乏人，是 年 七 月 ，各 
自 起 程 ，直 奔 曲 江 ，看 誰 先 到 。
話 分 兩 頭 ，且說當時不能離澳北上者，就在 
澳校繼 續 求 學 ，賴母校威名遠播，各 方 豪 傑 ，不 
少 慕 名 來 歸 ，投 入 超 社 旗 下 ，直 至 高 中 畢 業 ，才 
相 率 北 上 。欲 知 後 事 如 何 ，且看下回分解。
( 註 ）貴州稱脚踏車爲洋馬。
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第 五 回 ：前大村時代
劫 後 喜 重 逢 値 球 國 風 雲 險 急  
悟 團 結 即 力 量 超 社 中 興
話說一九四二年暮春時節，香港之戰結束後 
小 久 ，超社早有十數英雄披星戴月，偸 渡 回 國 ， 
乘間遄至曲江。那時嶺闸尙未氓樹旗幟，只好分 
别投往瓊崖及仲元中學，謀個暫時歸宿。在瓊中 
者有李小覺，唐 建 康 ，陳 子 浩 等 ，在仲元者有彭 
矩 信 ，童 錫 林 ’陸 士 民 、鄭 顯 基 等 。兩 幫 人 馬 ， 
時常約期相會，互 相 呼 照 ，頗 不 寂 宽 。
不覺又是仲夏時候，嶺南決定在曲江之北， 
仙人撒網下之嶺大村€奠 根 基 ，由司徒衞先生帶 
領幾名大頭0 ，來到那莽蒼蒼的樟林，披荆斬棘， 
居然造出一座樂園。秋 凉 時 分 ，嶺南正式復課。
天下間合久必分，分 久 必 合 ，自 港 戰 後 ，超 
社 人 馬 各 散 東 西 ，一 部 停 棹 澳 門 ，一部聚義曲 
江 ，另有一部不知去向，自問今生難有洱會之期， 
不圖紅灰大森重張大村，超社英雄即不辭艱辛， 
翩 然 重 歸 ，並且各路兵馬，男男女女•紛紛投誠， 
極 一 時 之 盛 ，浩成超社中興之局，此 是 後 話 ，按 
下 不 表 。
且說超社重組，選出李富錦爲首領，終日談 
笑 飮 宴 ，硏 究 切 磋 ，生 涯 不 惡 ，雉且樟林內風光 
明 媚 。馬 丁 堂 （高 三 宿 舍 ）前之大樟樹下，確曾 
銷麫了不少優悠歳月。眨眼到了中秋佳節，附中 
自治會張燈結彩，慶 祝 團 圓 。不料當晚有三兩社 
員 ，不 守 山 規 ，招惹起全社不滿。後 數 日 ，超社 
召開全體社員大會於懷士堂，會中鄭顯基痛論幽 
結 合 作 之 重 要 ，聽者無不感動。從 此 ，超社已達 
成功之 轉 捩 勲 ，正是「靜待霹靂雷一聲」之 時 也 。
到了初冬光景，附中擧辦社際男女籃球賽， 
超社均得陳捷姬、梁 敏 光 、梁煥平等幾員女將加 
人 ，當即組 成 勁 旅 ，加 入 角 逐 ，第 一 戰 對 曦 社 ， 
不 幸 敗 北 ！此敗也因素甚多，社員間更深悟團結 
致 勝 之 观 ，尤 其 男 f 籃 球 隊 ，有 前 車 可 鑒 ，切小 
可一失 M失 ，遂於當 日 黃 昏 ，糾集全體社員到後 
山 半 腰 之 上 ，擧 行 誓 師 ，一 時 士 氣 沸 騰 ，衆总如 
+ 殺 退 來 敵 ，誓將三千煩惱絲斷去，以 記 此 恥 。
結 綵 ，歡 聚 於 村 中 「彼得」凉 茶 座 。痛飮勝利糖 
水 ，席 上 ，女 f 籃球隊長陳捷姬慷慨陳詞，謂女 
f 隊雖不幸失敗於前，唯當加緊努力於後，尤望 
男 f 隊 拚 命 叫 前 ，爲 社 爭 光 。從 此 以 後 ，超社籃 
球隊戰無不勝，攻 無 不 克 ，任 溢 勝 、李 周 楨 、陳 
福 南 、陳 福 林 、陳 浩 五 虎 之 名 ，眞個是.聞者喪 
膽 ，見 者 失 色 ，W 然成爲嶺闸雄師。自此超社毎 
一 社 員 ，乃 恍 然 悟 出 ，原來刚結足以產十.如許無 
堅不摧之力M ，资球時啦啦員之歡呼，原來可寒 
敵 膽 ，日常生活起居與共，原來 nj■免寂寞，這時 
節 ，衆 始 明 瞭 集 幽 之 氓 要 ；於是飯後有弟刚散 
步 ，禮拜天有集嘲飮茶，卜分熱鬧A 興 ，其後復 
校 運 動 會 中 ，我 社 奪得男 f •全坳冠軍，扑:無因也£
緊隨大幽結 ifu來 的 工 作 乃 出 版 「超社通訊」‘ 
「超社通訊」乃足嶺闹内遷之第一本出版刊物，故 
彌覺 其 珍 。第 ‘期編輯爲李如 n 洪 硯 。「丨通訊出 
版 以 後 ，附中各社紛紛效尤，蓋此類刊物能聯絡 
社 友 感 情 ，並維繫各地社友對母社之關心，货有 
逭人價値故也。
十 二 月 中 旬 ，擧 行 日 、明 、偉 、超 、凱 ，五 
兄 弟 班 聯 歡 會 ，開嶺你兄弟班聯誼會史之新紀  
7C ，會中最精彩節目爲歌劇 Robin Hood and Snow 
W hite(羅赏漢與白雪公 {•:)。此劇之鹿牛乃足董 
錫 林 、劉 瑞 、何 慧 、張 悅 楷 ：陸士 M 等在課室内 
晚上一燈焭然之時花話連篇之際偶感血作。山張 
悅 楷 、何 慧 、黃淦亮分飾羅咨漢、獵 人 ，及白雪 
公 主 。此 劇 一 鳴 驚 人 ，曾博萬人以上之笑饵，迕 
後來單在嶺 I付演M!匕不下七八次，if〖丨被邀到坪心‘ 
培聯中學表演尤餘事耳。
聖 誕 前 夕 ，超社在懷士堂擧行化裝會，社員 
中無不通力合作。足夕也五色繽紛，各 出 心 裁 ，
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有希特拉，有荷蘭姑娘，有何老大有Cow BPy ’ 
不一而足。鐘 鳴 十 二 ，各出禮物相贈’齊唱友證 
萬 歲 ，任溢勝及陳鳳儀於當晚心心相印’竟成曰 
後一段美滿姻緣，這 是 後 話 。
恍 眼 過 了 年 ，不消幾番風雨，又 是 淸 明 節 ’ 
恰逢雨過天靑，正好及時行樂，幾經磋 I椅 ’才'决 
定分開全社兵馬爲四路，擧行走召佳節’競赛體 
育 、音 樂 、戲劇各種技能。那 天 日 間 ，各項運動 
比 赛 完 了 ，晚上華燈甫上，懷士堂前早擠擁個水 
洩 不 通 ，人人都準備觀光觀光。四 首 名 歌 ’兩齡1 
短 劇 博 得 萬 衆 喝 采 。會 散 後 ，陳福林隊才遲遲 
上演「超社廿年後」，自古有云：r寶物沉底」’果 
然 小 差 ！
淸 明 假 後 ，因 南 中 期 刊 出 版 在 即 ’經货短 
糾i ，超社奮而擧辦南中晚會及挑戰全校各社刚作 
任何項球類比 戏，以爲富有傳統性之南中期刊漭 
款 ，結 果 良 佳 。
南 中 晚 會 後 ，畢 業 將 屆 ，超社遂結束其社交 
活 動 ，埋 頭 於 書 本 之 中 ，畢業旅行原定北上長 
沙 ，結果亦因時所限，祇到坪“各地工廠參觀幾 
天 便 了 。捱 到 六 月 中 ，畢 業 試 過 後 ，並考完了礅 
I何大學入學試，便 作 小 散 班 ，鄭 顯 基 、董錫林等 
I.餘名好漢更組織耒陽競考團，準備投奔國內各 
有名大學求深浩去也。
六 年 中 學 ，至 此 結 束 ，從今踏上一步，M頭 
迪非吳下阿蒙。欲 知 後 射 如 何 ，請祚下 I"】分 解 。
第 六 回 ：中大村時代
天 南 池 北 各 自 套 鵝 程  
零 落 大 村 嘆 昔 年 豪 氣 只 今 餘 幾
s舌說超社高三畢業之後，往日中堅份/ -，都 
各 自 奮鵬程，投奔各地求深造去了。鄭 顯 基 、李 
lit富到取晓交通人學；李 克儉，黎熾洸，任溢勝、 
蕭 惠 光 、梁楚鏗到平越交通大學；董 錫 林 、梁敏 
光 、陸士良到湖南湘雅醫學院；簡 鴻 鈞 、黃定乾 
考取了留美空軍；李 富 錦 、陳 福 林 、陳 福 南 ，等 
到坪石農院學種m去 了 ，莫 英 琦 、唐建康也跑到 
坪石中山人學領略公找生滋味；馬 狀 偉 、李錫齡 
等停學做事去。這 一 來 ，要个是從澳門開來一支 
生 力 軍 ，超社幾乎潰不成師。然而客從澳門來， 
不 知 人 村 事 ，初 次 拍 檔 ，未免枘鑿不容，儘管伍 




一 九 四 四 年 春 ，嶺南擧行校運會，坪彳丨社友 
攘臂 南 下 ，拔力相助。果然將士用命，斬 將 窣 旗 ，
威 風 十 足 ，四百公尺接力赛，蟬 聯 冠 軍 。校運會 
結束之日巧爲除夕。是 夜 在 何 慧 、黃亮等開設之 
A B C 飯 店 擧 行 舞 會 ，盡莧日之歡。
肄筚過了一個學期，除了在校運會時喧嚷幾 
天 之 外 ，超社也無甚活動。正足無巧不成書，五 
月 末 ，附中曦社也是爲了涔應爲南中外版經费悉 
款 丨 全 校 各 社 團 挑 戰 球 類 比 我 ，超社素小後 
人 ，•立即農院召回大將陳福林兄弟及李周桢等 
助 陣 ，符先接受挑戰，訂 好 條 件 ，共我三塲。第 
一 坳 足 球 戰 ，超社敗下陣來。第二戰爲排球找， 
超社新將林廣居迚功甚偉，幾次打成 T•手，卻是 
跳 尚 一 畎 ，擊 敗 對 方 。於足一比一扯成和局，成 
敗 關 鍵 ，端賴籃球一戰。是 役 也 好 + 熱 鬧 ！超社 
爲 加 强 得 勝 觀 念 ，特 别 組 啦 啦 隊 ，連夜趕印 
〖1號 ，分發全寨嘍囉。果 然 大 戰 之 下 ，啦啦隊從 
旁 打 滅 加 油 ，鼓舞士 H ，連 陷 數 城 ，超社即吿人 
W1 ，隨蒋凱歌 A 奏 ，擋 鼓 班 師 。晚上並有公宴， 
「超社通訊」.乘機捐款，俄 頃 之 間 ，認捐已逹弍萬 
餘 尤 ，成 績 之 優 ，的此末彳『，咸說超社人心未处,
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再 圖 一 次 中 興 ，幷 非 難 事 ，何圖愴然禍起，日寇 
揮 兵 進 犯 ，長 沙 吿 急 ，廣州日軍又北上夾攻，人 





後 一 班 火 車 將 「超社通訊」寄到大後方每一個超 
社 社友手中，在遍地烽煙的當年，苺一位社友得 
到 這 份 家 書 ，都有如獲至寶之感，如仍保存到今 
天 ，實爲難能可貴之嶺南文獻也。且說在天下大 
亂 之 際 ，眞是朝不保夕，嶺 南 尙 且 解 散 ，超社也 
只 有 分 家 ，各尋生路去了。欲知後 事 如 何 ，且聽 
下 回 分 解 。
第 七 回 ：後大村時代
疏 散 剛 完 又 來 疏 散  
那 堪 幾 舂 磨 折
話說一九四四年六月曲江第一次疏散’超社 
英雄眞是閃得有國難奔，有 家 難 投 ，當時多跑桂 
林 ，再 候 機 北 上 ，求 一 條 活 路 ，或 者 索 性 南 歸 ’ 
也有些逗留於樂昌坪石，觀 种 究 竟 ；在這個動盪 
局 面 下 經 過 三 個 多 月 ，竟 然 復 歸 沉 寂 。是年十 
月 ，嶺南丙 度 復 課 ，可是門庭依舊，人 面 已 非 ’ 
復 課 學 生 ，連同農院的在內才不過三百餘人’雖 
則 如 此 ，因爲經過一塲變亂，倒領略到人情的溫 
暖 ，舊 友 之 可 愛 ，因此南大一家，倍 形 親 熱 。超 
社 復 課 以 後 ，雖 然 人 馬 不 全 ，也 還 有 興 緻 ’居然 
準 備 把 蕭 伯 納 的 康 蒂 坦 搬 上 舞 台 ，不 料 _ 備 將  
成 ，而第二次疏散令下矣！這 番 情 勢 嚴 重 ，絕非 
上 次 可 比 。學 校 停 課 後 ，員生大都避居荒村，黃 
坑 ，大塘之內，其 後 ，東走梅縣興寧’困處一隅， 
至此超社 英 雄 ，各 散 二 方 ，更不知何日始能叙首 
也 ！欲 知 後 事 如 何 ，且 聽 下 回 分 解 。
第 八 回 ：康樂大團圓
衣 錦 榮 歸  
故 里 英 雄 重 叙 首
霹 靂 一 馎 ，敵 寇 投 降 ，時一九四五年八月十 
日 也 ！消 息 傳 至 ，寰 宇 騰 歡 ！嶺南師生亦在李校 
長 領 導 下 ，勝 利 復 校 。
話說超社羣英，自南歸以後，不久康樂母校 
重 開 ，格 闌 堂 前 ，豎起紅灰旗幟，招 兵 買 馬 ，衆 
家兄弟陸續回來投效。開 課 後 ，超社假座校長花 
園 擧 行 大 宴 ，共議社中大事，酒 至 半 酣 ，有人提 
出徵集超社基金，以爲同社社友緩急之需，其用 
意 良 佳 ，足 表 患 難 相 助 精 神 ，惜因幣値變動過 
大 ，不 能 成 事 。 （按在港社友於五六十年代曾集 
腋成裘設立基金，其後社友富錦英年早逝，同人 
以基金撥助其遺孤完成學業，今已先後成材，亦 
無辜負設立基金之初衷也。 ）是夜酒闌 以 後 ，尙 
有 餘 慶 多 種 ，人 均 盡 歡 。
戰後廣州舞風初熾，嶺 南 兒 女 ，得歐西風氣 
之 先 ，自然不敢後入；於是超 社 同 人 ，乃在抗曰 
西路擧行聯誼舞會，爲超人兒女一大聚集，盛况 
至 今 ，猶爲人所稱道，怎 見 得 ？有 詩 爲 證 ：
臘 板 紅 燈 夜 未 央 靑 襟 紅 袖 合 歡 塲  （
舞 罷 力 微 並 肩 坐 細 把 離 情 問 短 長  
自 此 而 後 ，超社衆兄弟時爲歡聚，不 在 話 下 。
且說抗戰而後，社 中 人 物 ，其 成 家 立 室 ，藉 
盡國民職責者已有多起，如 任 溢 勝 ，陳 鳳 儀 ，許 
永 沃 ，張 惇 棠 等 ，勝 利 以 後 ，此 種 風 氣 ，仍繼續 
不 懈 ，先後有陳福南，周 紹 成 ，翁 國 湯 ，李 燦 英 ， 
古 美 達 ，伍 沾 德 ，李玉珍等均同諧伉儷，正是閨 
房 之 樂 ，有 甚 於 畫 眉 ，不 禁 羡 煞 旁 觀 ，引起後來 
東山訪問團等熱鬧情節，暫且按下不表。
光 陰 荏 苒 ，日月如梭，轉眼又是一年。過去 
不 久 ，嶺 南 校 運 會 重 開 ，羣 英 大 會 中 ，我社亦參 
加 比 賽 ，種 種 優 勝 ，不 能 盡 錄 。尤以四百咪接力 
壓 倒 羣 英 ，榮 獲 冠 軍 ，使我社同人生色不少。
超 社 本 學 期 爲 應 屆 畢 業 社 ，在校中領袖羣 
倫 ，正 在 此 時 ，我社同人領導召開傳統性的四社 
聯 歡 大 會 ，秩 序 豐 富 ，午時有鷄尾酒會招待，開
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嶺 大 交 誼 史 上 一 新 紀 元 ，下 午 遊 藝 會 ，晚間公 
宴 ，宴 後 並 有 舞 會 ，甚 爲 熱 鬧 。不 兩 星 期 ，又有 
歡送陳華君畢業叙餐，席間陳君致惜别辭，對母
社 依 依 不 捨 ！
計自復 員 以 來 ，歷 經 彭 鉅 信 ，林 克 平 ，林廣 
居三君擔綱社務，並領導全體社員，努力共謀超 
社 福 利 ，始有今日之成。遙 望 前 途 宏 遠 ，欲知後 
事 如 何 ，則有待同社諸君之努力了。
第 九 回 ：服務人羣以牛勝
唱 驪 歌 鲲 鸚 齊 沓 翼  
闖 天 下 超 人 顯 神 通
話說超社衆男、女 豪 傑 ，經過數年歲月，在 
那 人 間仙境、亂世桃源的康樂園中，刻 苦 修 行 ， 
得到中外名師悉心指黙，練 成 周 身 本 事 ，或文或 
武 ，道行大 爲長進。到了公元一千九百四十七年 
以 後 ，都陸續獲得嶺南大學府第三代掌門人序經 
大 師 頒 發 之 文 憑 ，學 成 下 山 而 去 ，投奔凡塵社 
會 ，各自闖一番事業去也。
光陰荏苒，年復一年。超人們在國內，廣州、 
或 在 秃 島 濠 江 ，或遠涉重洋居於國外，均奮發圖 
强 ，披 荆 斬 棘 、開 基 創 業 ，眞個是八仙過海，各 
顯 神 通 。隨 着 時 間 遷 移 ，都在社會上嶄露頭角， 
有所成就矣。請看一
靑 山 時 代 「老」社 長 ，顚 馬 鄭 顯 基 ，留學美 
國獲博士學位。年前曾以專家身份，應邀赴蘇聯 
講 學 ，今 年 七 月 ，又 應 國 內 之 邀 請 ，赴西安傳經 
甚 得 好 評 。
由一年級小學 §十起 ’跟隨母校鞭轉於香港、 
澳 門 、仙 人 廟 ，而 黃 坑 ，而梅縣乃至勝利返回康 
樂 ，完 成 大 學 畢 業 之 「，失魂茄」劉 良 彝 ，可 謂 「 
嶺南良種」也 ，如今當了大學敎授，正 「播種」 
於 夏 威 夷 。
“Hugh胡”小仲畢業後在美專攻經濟學，獲博 
士 學 位 ，並在美國大學任敎。最近應廣州中山大 
學 之 邀 ，回國講授微觀經濟學，深 受 歡 迎 。
大毛李瑞明做了多年猢猻王，赴 美 深 造 ，專 
攻 敎 育 ，榮獲博士 學 位 ，回港後當了校長，擘劃 
發展爲培育人材而嘔心瀝血。差利彭鉅信亦是敎 
育界之功臣也。
超 人 當 中 ，得陶朱公眞諦，長 袖 善 舞 ，精於 
理 財 者 ，大 不 乏 人 。「老」社長伍沾德與親友合資 
經 營 飮 食 業 ，到七十年代後期，執香港該行業之 
牛 耳 ；並於一九八〇年與中國民航管理局在北京 
興辦北京航空食品公司，爲中國航空食品業開闢 
了新紀元。
譚 勇 譚偉廉，於嶺大村别後，在 美 國經商，




行 界 ，現爲銀行經理，信 譽 昭 著 。
肥蝦莫英琪在美國紉奥良市從事造船業，據 




深 造 ，旋在新英倫懸壺濟世，仁 心 仁 術 ，譽滿杏 
林 。
留 居 廣 州 的 ，亦各展所長。「矮鬼」黃葆鈞敎 
授 ，現任中山醫院第一附屬醫院內科主任，其夫 
人 招 傑 容 （亦 超 人 也 ）爲該醫院婦產科副敎授， 
經其手呱呱墮地之小生命，有不少已是建設祖國 
的 英 才 矣 。葆鈞曾於年前被派出國外擔任醫療支 
援 工 作 。 ,
陳普照敎授亦任職於中山醫學院第一附屬醫 
院 ，專 攻 心 血 管 病 ，卓 著 成 績 ，已晋升爲「陳公」 
矣 。
陳文彬現今當上廣州市荔柙區人民醫院院  
長 ，兼 外 科 主 任 ，並榮任區人大代表，體型比在 
校 時 爲 一 開 二 ，判 若 兩 人 。 a
「細佬哥」傅家瑞在中山大學任副敎授，最 
近曾應美國戴維斯加州大學蔬菜系M A N N 實驗 
室 邀 請 ，前往任訪問學者一年。
張悅楷本來是個土木佬，後來搖身 一 變 ，任 
職於廣東話劇團。除擔任話劇演出之外，並經常
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在 廣 播 電 台 及 電 視 台 做 節 f l ，極得聽衆觀衆歡 
迎 。他在電台播講之《水滸傳》及《三國演義》，使 
羊城男女老少聽衆，百聽不厭。
國内超社社友，在數丨•年M ，飽 經 風 刚 ，但 
人人俱 +辜負嶺闸精神之薰 ^ )，師 長 的 敎 誨 ，正 
是歷盡酹劫全身在，小愧紅灰嶺闹人也。
疗 官 須 知 ，這裏所提到的，只是超人中之一 
小 部 份 。若果要在下— 道 來 ，只恐三日H 夜也 
說 之 + 盡 ，唯有請各位原諒則個。
在此必須一提者，就是畢業後的超社，以沐 
恩 紅 灰 敎 育 ，故擧凡嶺闸贫業有所號召，均悉力 
以 赴 ，+ 敢 後 人 。諸如凊備會所，劾助同學會務， 
又如興學育材，支持 人 、中 、小各等程度敎宵之 
興辦 ’全 社 上 下 ，輸 財 輸 力 ，高 度 發 揮 「爲神爲 
國爲嶺南」之 精 神 ，殆亦所以啓發後之來者，飮 
水思源及深切體會鍾故校長榮光勉勵磺向赤/ -「 
衆擎必無小擧」’0 訓之的諦也。
i1:，紛 紜 ，人 I f多 變 。數 f-年 間 ，一些社友 
離 開我們仙遊而去。如黃樹基、李 齊 恩 、李富錦、 
翁 國 湯 、黃 錦 聰 、梁 廷 瑞 、黃 錦 筌 、劉 如 柏 、陳 
有 洪 、陳 培 松 、李 玉 書 、劉 全 禮 、白 先 信 、陳偉 
蠻 、張 佩 贞 等 ，英 年 早 逝 。丨"丨想當年弦歌共 樂 ， 
瓜 菓 相 酬 ，如今莧□天 人 遠 隔 ，實在小勝感慨系 
之 。
話 說 在 港 之 社 友 ，雖然旦夕爲本身杯業奔  
忙：’唯昔日同窗共硯之情，旣 深 a 眞 ，故此常有 
聚 會 。一 日 ，劉 瑞 、李 瑞 明 、陳 炳 輝 、伍 沾 德 、 
莫季禧等一班大小頭領，在嶺南會所飮茶談心， 
莫季禧忽然心血來潮，速 忙 捏 指 一 算 ，說出了一 
番 話 来 。有 分 敎 ：
勞燕 分 飛 卅 五 載 ，全 球 超 人 聚 義 來 ，欲知後 
i f如 何 ，且 聽 下 回 分 解 。




‘ A B C 飮米之豪興。阿尚莫季禧忽然說道：衆 
位 兄 長 ，到了一九八二年，我等超人已是畢業離 
校二卜 /£周 年 'f 。若以一年級入學計起，剛好是 
接受嶺丨柯師诈敎誨五十周年的金禧紀念。兒邵們 
畢 業 之 後 ，勞 燕 分 飛 ，天 龍 海 角 ，各處一方。我 
等H + 藉此富有紀念性的日 f ，飛檄全球校友， 
歡 聚 氓 ，同申鹿祝呢？！衆 首領一聽，小禁連呼 
「妙 哉 ！妙 哉 ！」無小認爲此擧饒有社義。乃於一 
九八二年春節聯歡會上提出：訂於本年七月十六 
日起一連二天’在朽港擧行全球超社社友人會， 
全體仞港超人歡饵雷勋，咸 舉 雙 手 贊 成 ，並推寧 
以劉瑞爲 r r ，有 莫 季 禧 、李 瑞 明 、陳 炳 輝 、仏沾 
德等十二員頭 n 參加之3 備 委 員 會 ，負爽人餚漭 
備 如 宜 。經過半年有餘之緊張，工 作 ，「大毛」腊 
中:減輕丨•二磅各四安士，大 矜 終 於 恶 備 成 功 ，如 
期 擧 行 。
匕 月 丨•六丨丨，人會假m u•界h 易中心美心皇 
宮大酒樓降小 :揭幕。來 0 美 、加 、星 、馬 、巴两 
等 地 社 友 ，及港澳社友伉觸，曁 第 二 、三代之超 
社 兒 女 ，紛 紛 到 會 。嘉宵包括留港的昔 H老 師 、 
同學會俞所押•丨f ，各 級 社 代 表 ，淤兩敎育機構委 
員 ，各院校校長等，蒞臨 M晓 ，與矜人數逹三百 
餘 人 ，衣 朽 碱 影 ，濟 濟 • 觉 ，極 一 時 之 盛 。
七 時 酒 會 之 後 ，人尙於八時開始，紅灰兒女• 
在 飄 嶺 啦 旗 」 歌饨中分别就冲:。社長波為委 
钤主任劉瑞 （丨丨I陳 炳 輝 代 詒 ）訏致歡迎詞，指出 
友 誼 珍 默 ，嶺 南 精 神 ，與 天 地 共 長 。林藻労敎授 
代表來咨致詞說「嶺尚學屯遍於全球，赤 /•之心， 
愛 校 熱 叻 ，一如眞金。希望嶺闸人將母校光榮傅 
統 ，發 揚 光 人 。」母校敎授郭 d 萍雖在廣州患病 
住 院 ，亦附詩寄意。各地同學會及兄弟級社亦發 
來 竹 電 打 詞 祝 ，美 小 勝 收 。在人矜之餘嗤節丨3 
中 ，全 體 社友及到會嘉咨齊唱「萬 千 嶺 阄 人 ，精 
精神神」之 凱 旋 歌 ，歌 饵 雄 壯 嘹 亮 ，辨 遏 行 雲 ，
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使 衆 人 如 沐 浴 在 昔 日 母 校 風 光 裏 。是日盡歡而 
散 ，溫 暖 之情誼，動 人 之 塲 面 ，已在嶺南史上’
寫下不可酹滅的一頁。
次日及第三日，先後暢遊港九新界、澳 門 。 
到 了 十 九 日 ，部 份 社 友 及 家 # ，由社長劉瑞率 
領 ，到廣州遊覽。事 前 ，義務秘書李瑞明#與留 
穗社友張悅楷多次書信往來聯絡，並得磺闸大學 
廣州校友會的熱情支持，故 此 ，在 接 待方间，亦 
有充分之準備。
話 說 七 月 二 十 日 上 午 ，天 則 氣 淸 ，麗丨:丨臨 
空 ，薰 風 吹 拂 。旅港及海外之部份超人，劉瑞夫 
婦 ，李瑞明夫婦及女公 ]"，彭 鉅 信 夫 婦 ，劉良彝 
夫 婦 ，黃 亦 超 夫 婦 ，李 玉 珍 、陳 炳 輝 、張 承 亮 、 




印有圓圈箭頭社 .徽之旅行袋，一 字 兒 排 好 ，擺出 
—字 長 蛇 陣 ，只見銀光•閃，便留下倩影。三十 
五 年 前 光 馈 ，頓時注人心頭也。
足 H上 午 ，在版樂擧行歡迎钤，校 友 钤 k席 
何 此 光 ，校 友 會 副 屯 席 、中山人學副校長李華 
鍾 、校友會秘書長桂治鋪、校友會常委梁靄怡、 
湯 兆 祥 、楊 氓 榮 、敁兆蘭 敎授、桂 銘 敬 敎授、郭 
3 萍敎授及留穗杜友張悦楷夫婦、陳準•、陳夂彬、 
楊 比 安 、虛 觀 鉅 、陳 齊 照 夫 婦 、黃 葆 妁 、湯明楗 
夫 婦 、周 公 海 、傅 家 瑞 、朱 寶 齡 、陳 福 如 、覃仙 
露等興緻勃勃參加盛會。肉上由李華鍾副主席致 




錦旗一 ifti及捐附會灼港幣一千无。矜 後 ，一齊遊 
覽 母 校 校 園 ，這輿一堆足•陸佑党舊客攝影留念， 
那輿一 V,:當年的小嘐鷄，在 陳 嘉 庚 紀 念 堂 前 溫  
兒 時 美 夢 ，俱不禁喜淚盈丨丨|i:;n 沫 横 飛 也 。
中 午 ，校友搿 筵 開 六 席 ，在 中 山 人 學 外 專  






話 說 ，分别卅五年來第一次大歡聚，轉瞬又 
成爲難忘之歷史而存人記憶之中。阿茄劉M彝返 
抵枘朽山 之 後 ，丨"丨想這幾U的歡娛及社友間的誠 
摯 友 誼 ，攬矜内在港穂鉍飮鉍食而人媳阑大之 
肚 ，激 動 到 大 呼 要 「食過翻尋味」 ，提，淡於 -九 
八 七 年 ，即畢業離校四十周年時，外擧行一次盛 
會 ，這的足代表 f 海内外超人之心锝也！
諸 位 矜 官 ，「超杜春秋」寫 到 此 處 ，理應锊吿 
—段 落 。超人們美好的日 f ，有如長江人流，弗 
愆 弗 斷 ，奔 騰 不 息 。故此本回不算;尾捋，氣關歷 
史將繼續寫下去也。社友湯明楗君有處美人詞一 
闕 饩 曰 ：
當年結社同窗樂，海 闊 天窗廓，人生難得舊 
交 逢 ，且拚玉壺滿酌醉顏紅。翠園宮影華燈亮， 
綺 席 分 甘 享 ，故鄕明月照歸鴻，喜泞紅棉高聳舞 
薰 風 。
— 全 文 完 一
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梁壽南 許榮淼





司徒啟堯伍眉 江之金 李梅楹李華英周保羅 胡景鎏 唐述堯 徐定原 徐利湘陳書尹 陳奮翰陳德麟陳學土陳福林 黃永良黃美猷 梁松光 梁錦
偸
 許玉海 湯明炤 區健華
«
瑞眉 馮炎佳 
雷仕祺 劉超傑 潘國維趙松栢 鄺麗嬋 鄺炳雄
第一年級
古美達 朱樹賓 朱兆禧 江之熊 江之和 李向明 李業農 胡震 陳德度 陳樹榮 陳福南 徐璞彤許光道馮兆源馮榮林傅家瑞溫占美 雷振華 劉紹明 鄭洵侯 鄭應袞 鄧耀良 
幼雅園





海 傅福貞 鄭浩華 劉慕蘭 劉偉明 
劉通羣 趙福誠 張美嫻 賴稚麗鄺麗娟 鄺耀楷關敏謙 戴世琛 譚玄霜 譚絳雪
五 十 年 前 就 讀 於 嶺 南 小 學 的 一 羣
(原载於1932年3 月嶺南大學一覽）
i P V H R R R R
芮港嶺南分校小學全體師生合照’後三排多爲應屆畢業生超社同學。攝於一九三七年七月。
初中三時代





…i^ ' A i - ^ f•乂“ •乂V 力一心、 力’ j  ♦  I 4 、一乂
」 ■,'. 一..‘:~放1.:.:漱；^ '^*,
一九三八年(民國廿七年)初中二年級時攝於靑山梁園
翁郁南葉 保 羅 翁 國 湯  張 維 久 李 燦 英 彭 鉅 信  沈 濟 民 魏 雄 鋒 陳 福 林  李克儉劉贊瑞. 陳業廣 林 松 堅 高 仲 釗 莫 季 禧  傅 家 瑞 何 啓 謙 陳 錫 勇雷 普 霖 黃 植 雄 戴 蘭
M 
吳 耿 輝 陳 福 南 許 永 郁  蓳 錫 林 陳 昌 言 馬 廷 芳  巢 永 浩 莊 一 平 劉 良 彝  伍 沾 德 禰 有
释
陳 錫 雄  
黃 希 岳 白 先 禮 秦 啓 仁  彭 銓 信 白 先 信 黎 熾 洸  鄭顯基蕭祖漢* *  
*  
李 富 錦 林 兆 煌 莫 英 琦  黃 祖 觀 張 承 亮 周 振 芳  劉 炳 光 李 滿 林 黃 亦 超  
後 排 中 排  前 排
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禰 有 聲  鄭 顯 基  
董 錫 林 伍 沾 德  翁 國 湯 劉 慶 耀  簡 鴻 鈞 張 維 久  葉 保 羅 郁 南  第 五 排 第 四 排
莫 英 琦雷 普 霖陸 士 良李 克 儉陳 昌 言許 永 沃高 仲 引第 三 排
吳 耿 輝  林 松 堅  莫 季 禧  戴
阑
M 
李 燦 英  傅 家 瑞  黃 亦 超  第 二 排







陳 華 廣 許 永 沃 張 維 久 陳 昌 言 陳 福 林 黃 亦 超 陳 福 南 伍 沾 德  



















*  *  *  馮 炎 佳 楊 祖 麟
 




 伍 元 明
 
後 排  中 排  前 排
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嶺南中學銀樂隊（粗字體者爲本社社友）
第 四 排 魏 雄 鋒 陳 榮 宗 杜 偉 民 劉 炳 光 王廣燦
第 三 排 周 懿 榮 李 永 榮 巢 永 棠 李 華 倫 董 錫 輝 董 錫 林 李 富 錦 陸 宗 漢 賴 俊 輝
第 二 排 何 啓 政 葉 肇 益 黃 起 鴻 周 少 南 賴 傑 輝 陳 福 成 黃 玉 茗 黃 淦 昌
第 一 排 何 安 東 老 師 董 錫 燊 雷 炳 霖 凌 家 達 劉 鈐 張 文 禮 謝 兆 豐 唐 建 康 黃 淦 亮 招湛新





簡 鴻 鈞 伍 沾 德 、陳福林、劉良彝、許永沃、何 慧 、陳昌言
練習歸來
劉 良 彝 何 慧 伍 沾 德 簡 鴻 均 梁 扶 初 敎 練 林 啓 星 劉 瑞  









D isney的Make Mine M usic也 不 是 一些花話的產 
品 嗎 ？花話當然有其荒謬之處，但必有不少是有 
深 遠 道 理 的 ，好像肥蝦的進化論和安全定律，就 
是一些有深奥哲理的花話。
說 起 花 話 ，超社很多活動也是由花話而生  
的 。記得在大村的時候，那時嶺南還是剛遷到曲 
江 復 課 ，超社還在高三的時代，那時可算是超社 
活動最蓬勃的時期，人才也是最鼎盛的，擧凡體 
育 ，音 樂 ，戲 劇 等 等 ，以 至 「刨書」掃 地 ，也都 
有專門的人才和特出之處。（註 ：傻基可以一面 
讀書一面奏口 Band，譚湧的大 Y 字掃地法旣省力 
亦 復 省 時 ），這都是基成超社活動的因素，加上 
一 些 花 話 ，便使超社的活動輕鬆地實現了。
由花自舌而成的Robjn Hood &  Snow W hite可 
算是超社最有趣的活動之一，這 齣 小 歌 劇 （不知 
可否稱做歐劇）先後曾在不同的塲介重演過八次
之 多 ，其 次 便 是 那 套 「功同良將」的 白 話 劇 ，看 
來似乎全是些花話的集成，可是牠具有很深刻的 
諷 剌 意 味 。
高三下學期擧辦爲南中 _款的超社晚會，充 
份表現了超社同學的創作精神，會塲和燈光的佈 




多 ，大 頭 轟 能 把 「美哉河南島」用Tango Rythm 
唱 出 來 ，可見超社音樂天才之一斑了。
至於體育也不必多說了，總之那時學校的運 
動錦標多是發給超社的，亞 沃 的 短 跑 腿 ，使澳洲 
名駒也羡慕不已。
這都是超社在高三時代的趣事，事 隔 多 年 ， 






























翳 學 院 師 生 合 照 （粗體字者爲本社社友，前排爲敎授 1 
盧 觀 鉅 鄭 天 喜 邬 振 康 何 友 彰 沈 智 仁 陳 秉 銓 陳 英 銘
譯俊S 梁 廷 瑞 陳 普 照 陳 文 彬 黃 淑 貞 胡 辛 成 莊 仲 琛 辜 昭 卿 朱 寶 齡 凌 宏 琛
大學畢業的部份社友
後 排 黃 漢 甚 趙 浩 然 陳 輝 伍 繼 先 辜 俊 强  
中排 林 克 个 陳 潤 初 余 東 浦 林 廣 W 岑 似 棉 梁 家 發 歐 陽 讓  
前 排 黃 錦 筌 梁 雪 馨 傅 翠 琴 黃 錦 鷥 周 素 莪 劉 淑 瓊
47
在校社友的一羣
最 後 排 林 克 平 何 慧 陳 子 浩
後 排 方 輝 生 張 悅 楷 陳 潤 初 龍 遜 齋 辜 俊 强 陳 炳 輝 梁 家 發 ：奶 匕 ' 见 保 祕 伍 繼 先 李 瑞 明  
中 排 余 東 浦 林 廣 居 劉 良 彝 陳 振 國 吳 瑞 釭 李 洪 硯 陳 華 f,1丨 家 瑞 W似 你 余大衞 
二 排 王 蘿 葆 潘 少 容 吳 串 珠 傅 翠 琴 周 端 文 林 鴻 卿 譚 松 安  














餐舞會的一羣：陳炳輝、傅翠琴、郭 文 藻 、Mollie陸 
李錫鴻、Mabel李 、劉良_ 、 Murrella Chin陳潤初




馮遠利社友以「冰」喉 （ Bing Crosby ) 引吭高歌












文 獻 一 角


































































轉載公曆一九八二年七月十八日t  0 名含4
嶺南大學一九四七年級超社，爲紀念畢業離 





揚 「南大一家」精 神 。
離校卅五週年
該社之首天慶祝活動昨（十 六 ）日 展 開 ，大 
會假座世界貿易中心美心皇宮大酒樓隆重擧行’ 
與會者有來自美、加 、星 、馬 、巴西等 地 社 友 ， 
及省港澳社友伉儷，曁 第 二 、三 代 之超社兒女，
嘉賓包括留港之昔日老師，同 學 會 ，會 所 理 事 ， 
各級社代表嶺南敎育機構委員，各院校校長等三 
百 餘 人 ，衣 香 鬢 影 ，濟 濟 一 堂 ，極 一 時 之 盛 。 
「紅灰」精神永固
七時酒 會 之 後 ，大會於八時開始，紅灰兒女 
在 「髙飄嶺南旗」歌聲中分別就座，社長兼餐會 
共同主席劉瑞致歡迎詞，略謂各位社友遠涉重洋 
，不 辭 萬 里 ，從世界各地到香港歡聚，足見友誼 
珍 貴 ，至 屬 難 得 ，各位師長學長蒞臨參加，嶺南 
精神實可與天地共長。林蒲勇敎授代表來賓致詞 
，嶺南學生足跡遍全球，赤 子 之 心 ，愛 校 熱 切 ， 
一 如 眞 金 ，希望嶺南人將母校光榮傳統，發揚光
大 ，弗愆弗斷。母 校 敎 授 郭 习 , _患 病 住 院 ，亦 
自廣州贈詩寄意，各地同學會及級社亦有賀電及 
賀 詞 致 賀 ，美 不 勝 收 。
康樂母校風味
表演節目有集合歷屆香港學界舞蹈精英演出 
之 「喜相逢」 及 「高飄嶺南旗」 。繼由全體社友 
到 會 嘉 賓 齊 唱 「萬千嶺南人」 及其嶺南校園歌曲 
，歌聲雄壯 嘹 亮 ，不 減 當 年 ，其後更由老中靑嶺 
南人一 同 髙 呼 ，聲 振 林 木 ，响 迗 行 雲 ，丨方如沐在 
昔日母校風光裏。大會爲紀念此次盛典，由該社 
及香港名歌手在黎小田領導之管弦樂隊伴奏下， 
將嶺南校園歌曲多首，錄 製 成 帶 ，分 贈 各 人 。公
識 開 始 ，母校敎授及前台灣聖公會會督應德明領 
禱 ，謎會並將母校八角亭名菜及康樂木瓜雪糕端 
上 ，使原日風味得再品嘗。席 間 ，師生把盞話舊 




神同聚 黄 同 担 ，同心同德同志力，爲神爲國爲嶺 
南」扣人心弦哎親切歌聲中，依 依 握 手 ，互道珍 
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後排四排 三 排  二 排  前 排
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文耀芳夫婦（偉 社 ）、伍沾德、黎耀球夫婦（中 社 ）
60
61
雷 炳 霖 平 長 、黄汝衡老師、砘德明矜督夫婦












松 林 、鄭亞淸、楊蔭恕 








超社的靑山客，左 起 ：唐建康、李小覺、 
張承亮、鄭顯基、陳子浩、劉良彝、簡鴻 
均 、劉 瑞 、魏雄鋒、黃亦超、彭鉅信
新界一日遊，男社友在昔日宿舍門前合影，左 起 ：劉 




































廣 角 鏡 下 看 超 人



























香港名烹飪導師，爲電視電台觀衆聽衆所稔識。圖 中 李 應 林 校 長 。另圖爲李小覺在港之兒女及婿一家。





平紳士爲家庭福利會總監，女兒及婿均爲政府醫生。 鼓 吹 「全球超社日」之有力份 f 。
>CT
87
敎育及銀行各業’國籍有中、英 、澳 、美 ，誠聯合附圖爲大毛出埃及記策駝馳騁於金字塔之間。
羅 徵 焯 退 休 後 ，好 整 以 暇 。
88



















罜 若 ！楊 泉 、葉其湘、陳先生、妃素菊、傅翠琴、 
周素我、麥浩源（森 社 ）夫 婦 。
93
傅翠琴社友在美史密斯大學任敎，姑爺葉其湘爲榮社 
同 學 ，在杜邦化工公司任經理，舄女業醫及衞生行政 
圖示周素莪社友及曦社金文偕兒探訪琴姐一家。
六個嶺南人，一樣精精神神。左 起 ：陳子焯、周素 
莪 、傅翠琴、黎素菊、楊 泉 、葉其湘。
9冬
巢永浩從事敎育。








































參加廣州校友日後超社社友留念。左 起 ：李瑞明、 
朱寶齡、袁天煦（曦 社 ）、莫季禧、楊民安、陳華 
、陳文彬、張悅楷夫婦、周公海。
104























何 思 源  、
朽港德輔迠內442號美新樓1707室
何 兼


























































































香港司徒拔道41號A 玫瑰新村C 2 座四樓 5-755931
莫 季 禧





























































































C/O Progress Co. Ltd. 1035 Charoen Krung Road, Bangkok, Thailand. 2339933
110
Shui Kong Ng ( 吳瑞隹 I  ) Percy Lane (梁 斬 美 ）
11-A, Ipoh Lane 7240 Heather Road
Singapore 1543 Richmond, B. C. 
Canada
Wai Fong Poon (潘蕙芳）
40 Wan Tho Ave., Sennett Estate Quentin C_ Marr (馬 朝 樞 ）
Sarongoon Road, Singapore 9710-86 Ave
Edmonton, A L T  T6E 2LA
Y . C. Chan ( 陳 潤 初 ） Canada
P. 0 . Box 228, Sandakan
Sabah, Malaysia Yau_cheung Ho ( 何友彰 ） 
21 Lynedock Cres.,
Mrs. W. 0 . Chan (黎素菊） Don Mills, Ontario
7,111 Westburn Gdns. Canada
Edinburgh, EH14 2SJ
Scotland Mrs. Diana Yen ( 李 碧 墀 ） 
8 Esterbrooks Ave.
Mrs. Scarlet Pakchung (林鴻 卿 ） Townhouse 18, Willowdale
24 Terrance Road Ontario MZJ 2C2
Kiilara 2071, Australia Canada
«J. M. Liao ( 廖守基 ） Rev. Stephen Jung (張耀武牧師）
5/4 Richard Street 8175 Corless Place
Punchbow 2196 Riahard, B. C . V7C 4X4
Sydney, N.S.W. Canada
Australia
Allen Yen ( 顏 瑞麟）
Tuen Man Chow (周 端 文 ） 261-9201 139 Amelia Street
2795 W. 37th Ave. Toronto, Ontario
Vancouver 13, Canada Canada "
K. S. Wu ( 伍 繼先） 263-5982 Y . C. Wu (伍 耀 洲 ）
5349 Garnville Street 17072 E. Coliwa Road
Vancouver 13, Canada Apt. 300 Hacienda Heights, Ca. 91745 
U .S . A .
F. Chan (陳 福 南 ） 368-9261
210, Oak Street, Apt 814 William Tom (譚 偉 廉 ）
Toronto, M5A 2C9 620 No Broadway
Canada Fresno, Ca. 93728 
U .S . A.
Vincent Wong ( 黃 變 兀 ）
902 Beckwith Road K. S. Lam (林 啓 星 ）
Richmond, B.C. 307 Oakland Ave.







S. F. Lee (李世富） 728-8492 KwokdinYong (翁國典
804 N. Perry Ave. 729 Lake Street
Montebello, Ca. 90640 Wells, Nevada 89835
U. S. A. U .S . A.
Warren C. Wong (黃亦超 232-5070 Luke K. Yam ( 任可用
5610 Jordan Ave. 1978 Sycamore Glen
El Cerrito, Ca. 94530 San Jose, Ca. 95125
U. S. A. U .S . A.
Ben P. K. Lau (劉炳光） Daoson Lee (李道宣）
310 Peach Park Blvd. 3155 Broadway, Apt. 8
Foster City, Ca. 94404 New York, N .Y. 10027
U .S . A. U .S . A .
H. K. Yuen (阮學勤） Henry H. H. Lee (李錫鴻）
P .O . Box 1104 31 Pell Street, New York
Berkeley, Ca. 94701 U .S . A .
U. S. A.
H. Wu (胡小仲）
Kam L.Wong (黃〉金売） 
1130, Ronda Drive
2101 Sunset Dr. Manhattan Beach, Ca. 90266
Hattiesburg, Ms. 39401 U .S . A.
U .S . A.
Leon Lau (劉艮_  ) 373-2090
H. K . Chang (鄭顯基） 
2335 Westridge Road
5635 Halepa Place Los Angeles, Ca. 90049
Honolulu, Hawaii 96821 U . S .  A.
U .S .  A.
Yingkei Mok (莫英琪） 242-6266
Paul Siu (蕭惠光） 
4253 Pinehurst Drive
4701 Abor Dr. Orchard Lake, Michigan 48033
New Orleans, Louisiana 70126 U .S .  A.
U .S .  A.
Chik H. Wong (黃 植 雄 ） 392-6396
Kiffy Lee (李啓輝） 
2034, Armour Street
672 Wall Blvd. Pomona, Ca. 91766
Grena, Louisiana 70053 U .S .  A.
U .S .  A.
Mrs. Minnie Wong ( S覃松安） 391-7375
Charles Chin (陳子焯） 
Chia Yee Trading Co. Inc.
6689 SpuHock Way 28 Elizabeth Street, 3/FI.,
Sacramento, Ca. 95831 New York, N. Y . 10013






232-7804Yuk Nam Yung ( 翁 郁 南 ） 
103 Francis Street 
Brookline, Mass. 02146 
U . S . A .
Fred N. T. Tan ( 譚 廼 德 ： 
6910 Eastpoint Court 
Center Ville, Ohio 45459 
U . S . A .
H. L .T u n g  ( 董 錫 林 ）
Ruth M. K. Leung ( 梁 敏 光 ） 
913 Elm Street, Manchester 
New Hampshire 03101. 
U . S . A .
Charles C_ Y_ Feng ( ，馬 肇 源 ） 
3104 Roberta Drive 
Atlanta Ga. 30327 N.W. 
U . S . A .
Mrs. Steve Ip ( 傅 翠 琴 ）
311 Rutger Ave.
Swarthmore, Pa.
U .S .  A.
Siu Chim Chan ( 陳 紹 潛 ）
61 Humboldt Ave.
Providence, R .1 .02906 
U . S . A .
Mrs. Anne Pak Lau ( 歐 淑 芬 ） 
10428-61 st Street 
South Seattle, Washington 
U . S . A .
Mrs. Toon Young ( 周 素 获 ） 
11 Stieg Ave.
Staten Island, N.Y. 10308 
U . S . A .
Hofmann Wong ( 黃 冠 裹 ） 
3 8 0 5 ,218th Street 
Bayside, N_ Y_ 11361 
U . S . A .
Mrs. Grace W. Chuen ( 吳 習 勤 ） 
725 Elmacero Way 
Sacramento, Ca. 95831 
U . S . A .
C. K. Li ( 黎 熾 洸 ）
106 Nantacket Drive 
Summerville, S. C. 29483 
U . S . A .
H_ K_ Kam ( 簡 鴻 鈞 ）
Camuci Industria e Comercio Ltda. 
272-4142 Rua Quintino Bocaiuva






「一 日 超 社 ，一世超社」 ，團 結 友 愛 ，守 望 相 助 ，有 厚 望 焉 。
鮑啓興 張宗熾 洪祥榮 李業農 白先禮 黃冠雄
鮑啓明 張敷倫 許光導 梁志昌 潘少容 黃定乾
陳進球 張維久 簡竹專 梁楚鏗 蕭祖漢 胡 震
陳振國 張維安 孔昭巨 梁楚鈞 沈濟民 胡景鑿
陳作溥 趙達環 高仲釗 梁君偉 岑逸生 溫占美
陳典書 莊國華 江之熊 梁佩嫻 宋尙杰 丘福_
陳啓熹 莊一平 江之燜 梁煥萍 戴世淸 ' 楊 筱 雲
陳文宗 周 淸 泉 . 江之和 梁桂元 譚重愛 余大尹
陳錫雄 周振芳 古美佩 廖漢基 譚安妮 余大偉
陳錫年 周競孚 古漢卿 廖家仁 鄧錦榮 余棟榮
陳錫男 周紹成 郭鳴琴 廖愛光 鄧耀良 任培勝
陳樹榮 朱振饵 郭彥豪 劉紹明 唐述堯 葉以謙
陳少懷 朱兆禧 林菁莪 羅鑑明 謝啓智 阮兆明
陳德度 朱樹宵 林冠東 羅佩堯 徐捷榮 翁堯光
陳華廣 秦啓仁 林兆煌 雷振華 徐璞彤
陳秀慧 范長城 林維聰 雷光華 屈錦桂
鄭 超 方保初 林漢寧 馬狀偉 王蘿保
鄭澤棠 方勵堅 李周楨 麥佩芬 I-:樹珩
鄭漢業 馮榮林 李文澤 梅廣榮 Y 黃希岳
鄭鎭武 馮炎佳 李向明 禰有焭 黃金鳳
鄭洵侯 何啓謙 李少華 吳耿鏘 黃國强
鄭惠元 何公壽 李樹衍 吳耿輝 黃能許
鄭應袞 何雅達 李越靖 凌宏深 黃永康
m
片 段 心 言
似 水 流 年 ，光 陰 一 去 不 復 回 ，幢憬中的回 
憶 ，是 人生 最 大 的 慰 藉 ！還記得十二年前的情 
景 ，我們不過是一羣天眞爛漫的小學生，足跡所 
及 的 校 界 ，東止於馬崗頂，西 止 於白路，南可達 
格 蘭 堂 ，西展至舊女學。純 潔 的 心 靈 ，並無憎惡 
妒 忌 ，只 具 一 股 熱 誠 與 友 愛 。那時雖然年紀很 
小 ，但在嶺南傳統性的成立社團原則下，大家都 
毅然地踴躍參加組織社團的工作。於是第一次全 
社 大 會 ，便在五年級主任馮民鑑先生協導下，奠 
立了超社在紅灰母校中的地位。
十二年的時光，轉 瞬 即 逝 ！超社已是應屆畢 
業 了 。也許有人 要 說 ：我 們 快 要 ¥ 業 ，這個社團 
的 存 在 與 否 ，並無何等價 値，還是將精力移轉于 
其他方面爲好。但 是 ，這種觀念是不對的。畢業 
不過是我們‘求學一個小階段的結束，離 開 母 校 ， 
亦僅僅是超社生長歷程中的一個小轉變。假如我 
們有他鄕作客游子思家的經驗，就可以將這種經 
驗拿來形容離開母社時悽愴的感覺，不 久 ，我們 
會遇到這一天！那時便感到社會的寶貴和友誼的 
可 愛 了 。暇 時 的 回 憶 ，難免像游子補破衣一般憶 
念我們的母社。
戰事及環境的影響，許多舊同學先後地離開 
母 社 ，我也曾遭遇如此命運。當我踏進了這短短 









旦 由 於 缺 乏 灌 槪 ，眼看着它快要枯死而忍心不 
理 ？又有誰不願意自己努力繪成的圖畫，心血的 
結 晶 品 受 别 人 的 贊 賞 ？所以我們不可以只圖播 
種 ，還 要 勤 於 灌 槪 施 肥 ；我們不僅要求繪出圖 
畫 ，更要絞盡心血，完成一幅傑作。社友們雖然 
畢 業 了 ，但超社是永久存在的。母校日後的遭遇 
恐 怕 比 以 前 更 爲 艱 辛 ，工作的推進或會較爲繁 
重 ，然而我們難道要畏怯嗎？希望我們互相間能 
夠取得密切聯絡及更深的默契，從團結中可以發 
生 偉 大 的 力 量 ，從彼此親切中可以鞏固我們對母 
社的信心和愛心。所 以 ，如果每一位社友都願意 
擔當對母社應盡的責任，都眞正有愛母社的心， 
這具有光榮而悠長歷史的超社將能得着更光明燦 
爛 的 前 途 。
(本文轉载三十五年前一位社友的作品，時至今 曰 ， 
仍足以代表每一個社友的心聲）
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